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HÚE 1840. flanes 11 de Agosto de 1SS7. 
P R E C I O S D I X P E R I Ó D I C O . 
En la C a p i t a l . . . . 1 peso 
i Pago a n -
. . 9 reales • • í v en sea-Provincias. . . 
Fuera de Filipinas 1 peso sin franqaco. 
y en s e a 
i c i l io . 
Saeltos-l real 
A D V E R T E N C I A . 
Este periódico sale diariamente. Los sns* 
erltores tienen opción gratis á un anuncio 
mensual de seis lineas que deberá remilirse 
firmado á la redacción antes del medio dia. 







Isla de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Boletín oficial de F i l ip ina» . 
PROVINCrAS DE T I S A Y A S . 
. E l S r . Gobernador 
. D . J o s é Juan Saracho. 
. E l S r Gobernador. 
. E l S r . Gobernador. 
. E l Sr . Gobernador. 
. E l Sr . Gobernador. 
, D Vicente Rico. 
. D . Francisco Suarez. 
B u l a c a a . . 
Pampanga . 
P ü n g a s í n a n . 
llocos S u r . 
Mocos Norte. 
Nueva Ec i ja 
Nueva V i z c a y a 
Cagayan 
Bataan . , 
Zambajes , 
Union . . 
PROVINCIAS DEL NOETE. 
F r . Paulino D i a i . . , 
, D J o s é Mart ínez . . , 
O Ju l ián C á c e r e s 
D Marcelino Ue=urreccioa. 
. D . Josó P icó , 
. E l Sr . Gobernador , • i 
> D Miguel Ayas tu i . 
D . Felipe Santiago Gonzalet . 
Bi^aa 
S . Fernando. 
I-in^ayen 
V gan. 




PROVINCIAS DEL SUR. 
E l Administrador de Rentas . 
D J o a q u í n J i m é n e z . 
D Cándido L ó p e z Diar . 
D . Federico da la M a t l a . 
Laguna . , 
Batantcas • . 
Tayabas 
Camarines S u r 
Camariaes Norte. 
Albay . D . F é l i x Dayot, 
Mindoro . . . 
Leite . . . . 
Samar . . . . E l S r . Gobernador. 
Cavite . . . D Ramón Digon. 
Distrito de S . Maleo. E l S r . Comandante P . y M 
<SE€€101? O F I C I A ! . . 
SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GORIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. 
Los chinos radicados em estas islas que 
á continuación se espresan, han pedido pa-
saporte para regresar á sn pais: lo qoe se 
pone en conocimiento del público en com-
piimienlo del articulo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 4849. 
Yu-Diapco, núm 13984: Ong-Chiengsny, 
rúm. 14547: Cue-Uiiepco, niira. 14836: 
Gov-Inatco, uúm. 3512: Cne-Suyeng, núm 
15261. 
Manila 10 de Agosto de 1857.—Elízaga. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPI-
NAS —Comandancia de S. P . — R e l a c i ó n no-
minal de los individuos aprendidos por el 
alfóroz D Junn R u i / , jugaruln al monte pn 
la casa de D. Serapio de San Mateo del 
pueblo de San Pedro Macal í en la noche 
del 3 del actual. 
Casero, D . Serapio de San Mateo, natural 
de S. Pedro, provincia de Manila, de oficio 
abogado, de estado casado, 52 años de edad, 
•100 pesos. 
Bernabé de S. Luis, i d . de Binondo, Id. 
traficante, soltero, 27 i d . 50 i d . 
Pedro Carrera, id . de Quiapo, i d . , platero, 
jasado, 57 i d . , 50 i d . 
Mariano del Socorro, id de S. Pedro, i d , 
escribiente, viudo, 50 i d . , 50 i d . 
Domingo Ducepec, i d . de Binondo, i d . , 
traficante y asentista de la gallera de Binondo, 
casado, 59 id , 50 i d . 
Esperidion de los Santos, i d . de Sta. Cruz, 
i d . , labrador, soltero. 50 i d . , 50 i d . 
Vicente Oriina, natural de Taal . provincia 
de Batangas, i d . , casado, 58 i d . , 50 id 
Agapito Auceco, natural de Binondo, pro-
vincia de ÍVIanila, corredor, i d . , 50 id , 50 i d . 
Dona Mar ía Vergara, i d . , id , ninguna, i d . , 
U i d . , 50 i d . 
Total 500 ps. 
Manila 5 de Agosto de -IS57 — José Díaz 
Quintana. = Es copia. = El Secretario, José J . 
de Elizaga. 
SECRETARIÍ D E L SUPERIOR GOBIERNO D E F ! t l P I . -
VÍKS. = Alcaldía mayor 1 .* de esla provincia de 
il/oniía. = Relación nominal de las personas 
aprendidas por los subalternos y cuadrilleros 
del gremio de naturales del pueblo de 
Binondo jugando al mnntp nn I» l&mi fl»> 
Josefa de los Santos verificada el H.9 del 
actual. 
Josefa de los Santos, 26 anos de edad, sol-
tera, de oficio costurera, natural deRinondo, 
200 días á los trabajos internos de la cárcel 
de mugeres. 
Fabiana Suarez, 28 i d . , i d . , cigarrera, i d . 
de id , i d . i d . i d . 
Josefa Francisca, 28 i d . , casada, i d . , i d , 
de i d . , 100 dias de i d . i d . 
Anacida Sellano, 18 i d , , soltera, i d , , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Eogenio Quijano, 50 id , casado, cargador, 
id de í.f , j j . á los trabajos públicos. 
Elias García . 25 i d . , i d . , jornalero, i d . de 
i d , , ¡d. i d . i d . 
Cárlos de la Cruz. 55 i d . , i d . , «arpintero, 
i d . de i d . , i d . i d . id . 
Mauricio Flor Reyes, 26 i d . , i d . , i d . , i d . , 
i d . de i d . , i d . i d . i d . 
Santa Cruz 7 de Agosto de 1857 - L a 
Ilerran.—Es copia.—El Secretario, Elízaga. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPI 
ÑAS. = Alcaldía mayor 4* de la provincia de 
il/ani/(i. = Relación nominal de las personas 
aprendidas por los individuos del Cuerpo 
de Carabineros dé S P. jugando al monte 
en la isla de Combalecencia del pueblo de 
San Miguel verificado en la tarde del 5 del 
actual. 
Gaspar Andrés, 51 anos de edad, soltero, de 
oficio carpintero, natural de Camarines pro 
vincia de i d . , ÍO0 dias dé trabajos públ icos . 
r i ' . -nn^i 'o düj Esníritú Santo, 55 i d . , casado, 
i d . , natural de Cavite provincia ue m . , I U . 
i d . id. 
Rernabé Francisco, 25 i d . , soltero, i d , , i d . 
de id , id . i d . i d . 
Leocadio Miserare, 25 id , casado, fagi 
nante, natural de San Miguel provincia de i d . , 
i d . id i d . 
Honorio Andaya, 16 i d . , i d . , carpintero, 
natural de Tondo provincia de Manila, i d . 
i d . i d . 
Mamerto Medina, 19 i d . , soltero, i d . , na 
tural de Rinondo provincia de i d . , i d . i d . i d . 
Eugenio Ventura, 5f i d . , casado, i d . , na-
tural de Cavite provincia de i d . , i d . i d . i d . 
Fabián Hesar, 19 i d . , soltero, i d . , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Juan Tr in idad , 60 i d . , casado, faginante, 
i d . de i d . , ¡d. i d . id« 
Gabino Ferrer, 21 i d . , casado, carpintero, 
natural de Ruag, provincia de i d . , i d . i d . i d . 
Alejandro Patricio, 15 i d . , id , i d . , natural 
de Cavite provincia de i d . , i d . i d . i d . 
Domingo Soso, 19 i d . , soltero, i d , , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Lorenzo Narciso, 19 i d . , i d . , escribiente, 
natural de Binondo provincia de i d . , i d . i d . i d . 
Manuel Ramí rez , 21 i d . , i d , , carpintero, 
i d . de i d . , id . id. i d . 
Pío Ayan, 16 i d . , i d . , id , id. de i d . , i d . 
id . i d . 
R a m ó n Roque, 22 i d . , i d . , i d . , ¡d. de id.,-
i d . i d . i d . 
Juan Bautista, 60 id . , casado, i d . , natural 
de Cavite provincia de i d . , i d . i d . i d . 
Casimiro Ojaso, 40 i d . , i d . , i d . , natural 
de Manila provincia de i d . , i d . i d . i d . 
AIUOIIIU « . . . . 4 . . . . . . , -¡.(fy.rn id... ng-
tural de San Miguel provincia de i d , , i d , i d . i d . 
Alcaldía mayor 1 / de Manila y Agosto 7 
de 1857. = La l Ier ran . = Es copia. = E l Secre-
tario, El ízaga. 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
FILIPINAS. = Tenencia de Gobierno de Cavile.=> 
Relación de los individuos aprendidos entre 
dos y una de la noche en el sitio de la 
Estanzuela pueblo de San Roque, en el 
juego de panguingue. 
—596— 
con es t répi to , y ve al populacho armado con espadas y an-
torchas, y al carcelero delante gri tando:—Han roto los cer-
rojos, han despreciado mis palabras y piden la sangre del 
Sarraceno. 
Entra precipitadamente la mul t i tud y se i lumina el oscuro 
calabaza: buscan al héroe, pero no está allí, ha desaparecido; 
el hombre de Dios ocupa su lugar, tranquilo y sereno como 
el ángel de los desgraciados. Sobrecogidos de sorpresa y 
respeto se detienen los revoltosos. 
¿Qué queréis, qué pedís? les dice Gui l le rmo.—Al Sarraceno, 
exclaman por todas partes; al que ha asesinado á nuestras 
mujeres, á nuestros hermanos, á nuestros hijos.—Pues no 
está aquí , responde el arzobispo; he tomado yo su pecado 
sobre mi cabeza; y me he cargado con su iniquidad. M i r a d , 
pues, si por ella necesitáis sangre, y podéis derramar la m í a . 
A estas palabras la agitación sucede á la cólera; las manos 
de aquel pueblo furioso empiezan á temblar, y las espadas 
caen á los piés del augusto anciano. 
Pero una voz grita de nuevo: - ¿ Q u i é n le ha libertado, 
quién ha roto sus cadenas?—¿Quién? cont inuó Guillermo con 
entusiasmo: E l que me ha enviado para curar las heridas del in-
forltmo, para publicar á los cauliws la libertad, y á los prisioneros 
la aberlura de la prisión. 
A l decir estas palabras, la muchedumbre cree que Dios 
acaba de hablar por su boca; ninguno conoce la secreta sa-
lida por donde ha huido el pr íncipe , y el mismo carcelero 
la ignora: es preciso, pues, que el Eterno haya prestado su 
fuerza á un brazo mortal; y que haya conducido al arzobispo 
en aquel acontecimiento. ¿ P o r qué ha de dudarlo? Y cuando 
el santo está en su presencia ¿cómo se ha de admirar del 
milagro? 
Guillermo convierte al instante á todos aquellos corazones 
furiosos en corazones arrepentidos. Después de apaciguar 
su furor les obliga á avergonzarse de él , é inspira el amor 
y la caridad en los que desean sangre y venganza. Quieren 
sacarle en triunfo fuera de la prisión, pero no lo permite; 
les manda guardar silencio, porque no quiere que se sepa 
á qué esceso han podido arrebatarse los cristianos, ni que 
se descubra la mano que los ha dirigido á Cesaréa: es para 
a d v e r t i r á Lusifían lo que ha hecho, para escitar sus remor-
dimientos, perdonarle, y depues de haberle escusado un crimen, 
evitarle también la afrenta de que se descubra. 
—595— 
jhabia sobre la tierra una desgracia 'mayor que la de perder 
ú Matilde! - Hijo mió . Dios puede volverte mas que lo que 
has perdido, porque nuestros bienes son muy pobres en 
comparac ión de sus riquezas...—No, in te r rumpió de nuevo 
el pr íncipe , ya no hay para mí un momento de paz ni de 
esperanza; he vendido á mi hermano; he abandonado la 
cuidad que me habia confiado, me ha sorprendido un traidor 
y me ha cargado de cadenas como á un vi l esclavo; me 
han sepultado en este calabozo y tendido sobre esa paja, 
en donde voy á mor i r .—No mor i r á s aquí , no mor i r á s , ex-
c lamó el arzobispo con energ ía ; llegó el tiempo de satisfacer 
mis deudas, y vas á salir de este s i t io .—¿Qué intentáis , 
padre mío , y 'que dirá Lusiíian cuando ya no encuentre 
su presa, cuando haya huido su esclavo?—¿Y qué te i m -
porta? tú vas á salir de a q u í . — ¿ P e r o sabéis que si salgo 
se rá para unirme á Saladino, vengarle y restuirle a C e s a r é a ? - -
¿ l ' o r q u é me lo dices, exclama prontamente el arzobispo, 
si yo no te lo habia preguntado?—Padre mió, replicó el 
p r ínc ipe apre tándole ambas manos con las suyas, mejor 
quiero mori r aquí que engañaros : y ahora que vais á salvar 
á nn enemigo ¿queré i s todavía volverme la l ibertad?—¡Dios 
miol dice el arzobispo; ¿no es él quien me ha salvado la 
•vida en Damasco y en Jafa? ¿No es él quien ha roto mis 
cadenas en Damieta? ¿No es él quien me ha vuelto siempre 
á enviar con los cristianos, en donde yo hablaba sin ccáar 
contra él y contra su pueblo? ¿Quisiérais que vuestros ene-
miiíos fueran mas generosos que vuestros hijos? No , no 
perjudico vuestra causa por este acto de caridad; porque 
vuestra fé divina se ha establecido mucho mejor por la v i r tud 
que por las conquistas, y vos habéis movido y convertido 
mas corazones por el amor que por la cólera . Vos sois, 
Señor , todo indulgencia y ternura; vos sois quien me manda 
salvarle: no, no soy yo, Malek-Adhel, es él quien te libra, 
y esta idea tal vez con tendrá tus golpes. 
Entonces desata sus cadenas, le coge la mano y le dice: — 
Ven, hijo mió, ven, que yo conozco todos los rodeos de estas 
tristes moradas. Dios ha permitido que las hubiera ya visitado 
para que supiese el modo de salvarte. 
Entonces marchan juntos por caminos estrechos y tenebrosos, 
y á pesar de la oscuridad que reina en aquellos parajes de 
aflicción, los conoce Guillermo perfectamente para poder 
estraviarse. E l pr íncipe le sigue con el corazón agitado por 
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Casero, Adriano del Rosario, í>5 anos de 
edad, de eslado casado, de oficio labrador, 
Datural de Estanznela. 5 pesos de multa. 
Félix López, 25 i d . , soltero, albaüil , i d . 
de i d . , 2 ps. de i d . 
Lucas Javier, 27 i d . , i d . , i d . , id . de i d . , 
2 ps. i d . 
Hilario del Rosario, 50 i d . , i d . , labrador, 
i d . de i d . . 2 ps. id . 
Faust^ Francisca. 52 i d . , casada, costurera, 
i d . de i d . , 2 ps. i d . 
Dominga Antonia, 28 i d . , soltera, labradora, 
i d . de i d . , 2 ps. i d . 
Cavile 27 de Julio de 1857. = José de Icaza. = 
Es copia. = El Secretario, José J . de Elízaga. 
SECRETÁRU GENERAL DEL GOBIEREO SUPERIOR DE 
FILIPINAS. = Tenencia de Gobierno de Cavile. = 
Relac ión de los individuos que fueron sor-
prendidos jugando al monte en la noche 
del 27 del mes próximo pasado en el pue-
blo de Cavite el Viejo. 
Casero, Bernardo Calderón, 40 anos de 
edad, de estado casado, de oficio labrador, 
natural de Cavite Viejo, 100 pesos de multa y. 
como insolvente 200 dias de trabajos públicos. 
Sabas Santillan, 50 i d . , i d . , cocinero, i d . 
de i d . , 50 ps. de iñul ta y como insolvente 
á -100 dias de i d . 
Cornelio Solis, 57 i d . , i d . , labrador, i d . de 
Imus , i d . i d . i d . 
Luis Arcega, 50 i d . , i d . , anluague, i d . de 
San Pedro Biñang, i d . id . i d . 
Pablo Gelardo, 23 id , i d . , labrador, i d , de 
Cavite el Viejo, i d . i d . i d . 
Francisco Reyes, 30 i d . , i d . , i d . , i d . de i d . , 
i d . i d . i d . 
Hilario Ronquillo, 30 i d . , i d . , i d , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Cayetano Reyes, 30 i d . , i d . , i d . , i d . de i d . , 
i d . i d . i d 
ApoIonioGarciuao, 4 4 i d . , t i d . , ¡a . , í a . ¿ lo 
i d . , i d . id i d . 
Manuel Garcioso, 35 i d . , v iudo, i d . , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Florentino Calderón, 55 i d . , casado, i d . , 
i d . de id , i d . i d . i d . 
Cándido Apan RiVera, 50 i d . , i d . , i d . , id¿ 
de i d . , i d . i d . i d . 
José Balay Jesús , 30 i d . , i d . , i d . , i d . de 
i d . , i ' ! , i d , i d . 
Rufino de la Cruz, 35 i d . , i d . , i d . , i d . de 
i d . , id . i d . id . 
Juan Calderón, 33 i d . , i d . , i d . , i d . de i d . , 
i d . i d . id . 
Antonio Gamil, 25 i d . , i d . , i d . , i d . de i d . , 
I d . i d . i d . 
Ponciano Cmcena, 26 i d . , i d . , i d . , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Regino Ignacio, 30 i d . , viudo, i d . . M de 
Bibiano Crucena. 25 i d . , soltero, i d . , i d . 
de i d . , i d . i d . i d . 
Damiano Rosario, 30 i d . , casado, i d . , i d . 
de i d . , i d . i d . i d . 
Pioquinto Calderón, ^ i d . , soltero, i d . , i d . 
de i d . , id . i d . i d . 
Yanuaria Balay, 50 i d , , viuda, labradora, 
i d . de i d . , i d . i d . y como insolvente 100 dias 
de cárcel . 
Yanuaria Francisca, 25 i d . , casada, i d . , i d . 
de i d . , i d . i d . i d . 
Feliciana Orcuilo, 29 i d . , i d . , i d , id . de 
i d . . - i d . i d . id . 
Januario Nasaire, 25 i d . , soltero, labrador, 
i d . de i d . , i d . i d . i d . 
Feliciano. Matro, 30 i d . , i d . , i d . , i d . , i d . de 
i d . , i d . id . i d . 
Cavite I.0 de Agosto de 1857 = José de 
Icaza. = E s copia. —El Secretario, José J. de 
Elízaga. 
PARTE ECLESIASTICA. 
Dia 11 de Agosto. 
SAN T I B C B C I O T SANTA SUSANA MARTIRES. 
Este caballero romano, hijo del ilustre Cromacio, 
quo nió su vida por la confes ión de la fé, se c o n -
virt ió á la re l ig ión cristiana por ministerio de San 
Sebastian; y d e s p u é s de haber dado libertad á 1500 
esclavos, r e c i b i ó el santo bautismo. R e n u n c i ó el emplo 
y la abogac ía para entregarse al retiro y á la ciencia 
de la sa lvac ión; y como fuese delatado por cristiano 
ante el tribunal de Fabiano, esto le m a n d ó sacrificar 
á los Diosei , ó disponerse á pasear muy despacio sobre 
carbones encendidos. No sacrifico yo, dijo Tiburcio , 
mas que al verdadero Dios criador del ciwlo y de la 
tierra; y viendo preparado el pavimento con una gran 
porc ión de carbones encendidos, c o m e n z ó á pasearse 
por ellos con los p iés descalzos, tan despacio, como 
lo pudiiíra hacer por una alfombra. A t r i b u y ó esto el 
Juez á magia; y como Tiburc io respondiese que la 
gracia de Jesucristo Bostenia a los que padec ían por 
su Santo nombre, m a n d ó que le sacaran fuera de la 
ciudad, y le corlasen la e b e z a , cuya sentencia so 
e j e c u t ó el 11 de Agosto del año 286. En este dia c e -
lebra la Iglesia el martirio de Sania Susana, sobrina 
del emperador Diocleciano, quien habiendo pretendido 
q u é contrajese matrimonio con su c ó l e r a en el I m -
perio Maximiano H e r c ú l e o , no lo pudo conseguir, porque 
ella se n e g ó resueltamente, f u n d á n d o s e en la diferencia 
de re l ig ión. Hir.o los mayores esfuerzos el Emperador 
su l ío; mas todos fueron infructuosos, y m a n d ó azo-
tarla cruelmente en su casa. Pers i s t ió ia santa don-
cella en su propós i to de no abandonar la refigion; y 
despechado Diocleciano la e n t r e g ó a l P^feclo para que 
la juzgase . Este la con.den/. <• - f aegollada, cuya sen-
tencia se eje ' -u^ e ñ a d i e n d o asi á la palma de la v i r -
ginidad corona del martirio en este día del año 293. 
SANTO DE MAÑANA. 
SANTA CLARA. 
PARTE M I L I T A R Y DE M A R I N A . 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 10 A L 11 D E 
A G O S T O D E 1857. 
G E F E S D E DIA.—Oeniro cía la Plaza. E l Coronel 
graduado Teniente Coronel efectivo D . Miguel C r e u s . — 
Para S a n Gabriel. E l C o m á n d a m e graduado Copilan 
D . Agi i i l in López por atrasado.—Para árrocerss. E l 
Teniente Coronel D. Julio Garnier . 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarn ic ión á proporción 
de sus fuerza.0, /{ondas Uorbon u ú m . 8, Kisiía de Hospital 
y Profísi'oneí Infante n ú m . 4, Sargenh para el paseo 
de los enfermos, Infante n ú m . 4. 
H.. Aáü^ui J„ J C 121 .<-_¿uu.w auiUUOl cw^eutu 
mayor, J o s é Carvajal . 
sentón á recogerlo, apercibidos que no bac ién-
dolo se p rocederá á su venta. 
Santa Cruz] 11 de Agosto de 1857. = La 
Herran. 3 
Se anuncia al público que el dia -11 do los 
Gómenles desde las nueve á las doce de 
la maii;ina se venderá en públ ica almoneda 
en los estrados de este Juzgado un solar per-
teneciente á D. Máximo Roco situado en el 
barrio de Candelaria del pueblo de Tondo, que 
mide quince varas de frente y treinta y siete 
de fondo; y está avaluado en ciento setenta 
y tres pesos y 49 centesimos. 
Manila 7 de Agosto de 1857. = Pedro de 
Porras. 1 
PARTE DE OFICINAS D E HACIENDA 
Y RENTAS. 
SECRETARIA DE LA JÜ«TA DE REALES ALMO 
KEDAS.—So anuncia al públ ico: que el Sr. In 
tendente general de Ejército y Hacienda en 
vir tud de disposición del Escmo. Sr. Gober-
nador Superintendente, ha ordenado se sus-
penda, hasta nueva determinación, la venta en 
subasta públ ica de la casa que fué adminis 
tracion del tabaco en el pueblo de Sta Cruz 
provincia de la Laguna, que estaba anunciada 
para el dia 17 del presente mes Manila 10 
de Agosto de 1857—Manuel Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia diez y 
siete del corriente mes ante la Junta de Reales 
Almonedas que se celebrará en los estrados 
de la Intendencia general á las doce de la 
m a ñ a n a , se sacará á ; s u b a s t a la cons t rucc ión 
de una panga para el servicio del resguardo 
destinado en la provincia de la Pampanga, 
con sugecion al presupuesto y pliego de con 
diciones que desde esta fecha están de ma-
nifiesto en la Secretaría de dicha Intendencia 
general. Los que gusten hacer proposición 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar designados para su remate en 
el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
10 de Agosto de -1857.—Manuel Marzano. 5 
que se verificará en los estrados de la Intejj. 
dencia general, la contrata de suministro ^  
la Renta de doscientas m i l gantas de aguar, 
diente rom, por el término de un año y con 
sujeción al pliego de condiciones que desde 
esta fecha está de manifiesto en la mesa (je 
partes de la referida Intendencia. Los 
gusten bacer este servicio acudirán suficiente, 
mente garantidos en el dia, hora y lug^ 
arriba designados para su remate en el mejoj 
postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedag 
de Manila S de Agosto de 1857.—Manuel 
Marzano. 1 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
El viernes 14 del corriente ce lebrará Junta 
esta Corporación en el Salón del Consulado 
á las siete de su noche según prescribe el 
Reglamento en el art ículo 55 para tratar asun-
tos de interés . 
Por acuerdo de la misma de 27 del mes 
próximo pasado se darán principio á las Se-
sienes á la hora prefijada rogando á todos loj 
Sres. Socios que se sirvan asistir con puntua-
lidad. = E I Vice Secretario. = C . P. 
SOCIEDAD DE SEGUROS M A R I T I M O S 
ESPERANZA. 
PARTE J U D I C I A L . 
ALCALDÍA MAYOR 1.a I SÜBDELEGACIÓN DE HA-
CIENDA DE MANILA. = Por el presente cito y em-
plazo á los que se crean con derecbo á la 
propiedad de un caballo alazán hallado en el 
sitio de Ralelo, para que, previa justificación 
de aquella y té rmino de nueve dias, se pre-
Se anuncia al público que el dia 17 del 
actual ante la Junta de Reales Almonedas que 
se celebrará en los estrados de la Intendencia 
general á las doce de la m a ñ a n a , se sacarán 
á subasta las obras de reparación que nece-
sitan hacerse en el a lmacén de licores de la 
Adminis t ración de la provincia de llocos con 
a r r f i S l o a l p r P S I I D U P S l n y pliogro do o o n d l o i n n o c 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la mesa de partes de la Secre ta r í a de dicha 
Intendencia general. Los que gusten hacer 
proposiciones acudi rán suficientemente garan 
tidos en el dia, hora y lugar designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de ia Junta de Reales Almonedas 
10 de Agosto de 1857. = Manuel Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia 17 del 
actual á las doce de su mañana , se sacará á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
Con objeto de sacar el mejor partido posible 
de los fondos do la misma, la Dirección IIQ 
determinado darlos á giro y admitir propo-
siciones, bien sea por escrito ó de palabra, el 
dia del remate que t endrá lugar el miércoles 12 
del corriente de una á dos de la tarde en 
el entresuelo de la casa del Sr. D. Tomás 
Balbás y Castro, donde podrán verse desde 
hoy las condiciones que han de servir de base. 
Manila 8 de Agosto de -1857.= Prudencio 
de Santos. 1 
JüiNTA DE COMERCIO. 
Debiendo dar principio en I.0 de Setiembre 
el nuevo curso de partida doble, los que quie-
ran matricularse p re sen ta rán sus solicitudes Iqi 
hasta dicho dia. a|: 
Manila 9 de Agosto de 1857. = E l Secretario, re 
José Corrales. HJ sr 
- — ' - ^ ¿e 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL 11. 
Celebrando la Real y Pontificia Universidad 
de Santo T o m á s de esta Ciudad el domingo 9 
del corriente, el acto público literario en ob-
sequio al Escmo. Sr. Gobernador Capiían ge-
neral, como su Vice patrono, la Junta general 
convocada para dicho dia, se traslada al 
domingo siguiente -16, á la hora de las once de 
la m a ñ a n a . 
Manila I.0 de Agosto d e 1 8 5 7 , = E I Secreta-
rio, José Corrales. C 
—59-5— 
un poder desconocido, porque lo que oye y espcrlmenta le 
escita pensamientos nuevos, y las palabras del arzobispo le 
parecen llenas de verdad. Pero antes de creerlas, y aun de 
escucbarlas, quiere lavar la afrenta que ha recibido, recon-
quistar á Cesárea y pelear contra Lusii ian: porque para 
someter el orgullo y aborrecer la venganza, no es bastante 
cristiano todavía . 
—Mijo m ió , dice el arzobispo deteniéndose delante de una 
gran puerta formada de gruesas barras de. hierro, por entre 
las cuales entran con trabajo algunos débiles rayes de cla-
r idad, yo hubiera venido por aquí á buscarte, pero mi brazo 
es demasiado débil para vencer este peso enorme; tal vez tú 
p o d r á s . 
Malek-Adhel sacude la puerta inmensa, y los cerrojos y 
las cadenas caen hechas pedazos.—¡Dios mío, exclama el 
arzobispo, la fuerza de ese brazo va á volverse contra vos!— 
Padre mío , respondió el príncipe arrodi l lándose á sus piés ; 
tened compas ión de m í y dejadme partir, porque hay en 
vos una cosa que me asombra, que me hace titubear en 
mis deberes, que me persuade con mas eficacia que el 
honor. . . No me detengáis mas... Pronto os volveré quizá á 
llamar, pronto necesitaré de vuestra misericordia... Aborrezco 
la vida; estoy para siempre separado de Matilde, y no pu= 
diendo viv i r para ella, me será dulce morir junto á vos. 
El arzobispo siente correr sus lágr imas , pone las manos 
sobre la cabeza del pr íncipe postrado á sus plantas: y le 
dice:—Yo te bendigo, hijo mió, y plegué al Eterno ben-
decirle como yo; plegué al Eterno crearte una nueva in-
teligencia, un nuevo espír i tu , olvidar los errores pasados é 
impedir que vuelvan á tu corazón, y hacer que conozcas 
á aquel, cuya mano ha creado la tierra y medido los cielos, 
porque tu salvación se acerca y será revelada su justicia. 
Guardaron ambos silencio largo rato; Guillermo fué el 
primero que t omó la palabra, y dijo al pr ínc ipe :—Esta puerta 
da á las murallas de Tolemaida: ya estas fuera de la ciudad, 
in té rna te en el bosque de sicómoros que la rodea, perma-
nece allí hasta la noche, y aprovéchate de. su oscuridad para 
atravesar la llanura; huye de tus enemigos; pero en cual-
quier paraje á donde vayas no hui rás de Dios, que te ob-
serva y no te olvidará su providencia —Padre mió , le dijo 
el pr ínc ipe , ¿no venís vos también? ¿os quedá i s en esta p r i -
s i ó n ? ¿queréis cargar con mis cadenas? ¿se .atreverán los 
— S O S -
crisfianos á castigaros por mi fuga?—No, hijo mió, no lo 
temas, respondió Guillermo: un esceso de prudencia les pudo 
obligar á detenerle cautivo para quitarte los medios de pelear; 
pero á los nobles hijos de Cristo les complace mucho mas 
la generosidad que la prudencia: no habrá ninguno que no 
se regocije al saber que te bailas en libertad, ninguno que 
no me dé gracias por habértela devuelto —¡Oh padre mío , 
q u é pueblo seria ese, si fuera como decís! ¡pero qué Dios 
se rá el que ha formado una alma como la vuestra y la 
de Matilde!. . . Matilde, anadió bañado en lágr imas; ¡padre 
mío , ya no la veré mas! 
El arzobispo respondió con severidad.—Temerario, tu creíste 
a r reba lá rse la á Dios; creíste que la fuerza de tu brazo podía 
luchar contra el Eterno: mira como se ha burlado de tu 
audacia... Matilde va á volver á él, hijo m ió , porque es 
un bien suyo; es forzoso no pensar ya en ella.—Pronto de-
j a r é de acordarme, anadió él, pronto podrá abandonar el 
mundo, porque ya no estará en él Malek-Adhel para l lorar la . . . 
Decidla que la vuelvo sus promesas, que yo mismo la pido 
que se consagre al cielo; ella en tenderá este ruego y sabrá 
que es mi úl t ima despedida. 
Dominando entonces toda la agitación que le causaba esta 
idea, se levantó, es t rechó la mano del arzobispo contra su 
corazón, y le dijo:—Quedad con Dios, padre mió ; si muero 
antes de volver á veros, prometedme que iréis á llorar sobre 
mis cenizas, y que rogareis á vuestro Dios por mí . 
Y sin esperar respuesta pasó el umbral de la puerta y 
se internó en el bosque. Guillermo permanece todavía al-
gunos momentos en el mismo sitio, sigue con la vista aquel 
á quien cuenta ya su esperanza en el n ú m e r o de sus hijos; 
y luego que desaparece levanta las manos al cielo y le d i -
rige estas palabras de Isaías: 
—¡Oh Eterno! sirve de sombra en medio del dia; oculta á 
los que persigue el acero, y no descubras á los que van 
errantes. 
Habiendo dicho esto se levanta, empuja la enorme puerta 
y se vuelve tranquilamente por el mismo camino. Entra en 
el calabozo, se sienta en el sitio de Malek-Adhel, levanta 
espantado las cadenas con que le habían cargado, pide á 
Dios que perdone á los que oprimen á sus enemigos, y espera 
en silencio la suerte que le aguarda. 




















NOTÍCiAS DEL P A Í S . 
CAPITAL. 
Antes de ayer tnvitnos el gnslo de asistir 
«l acto público literario que la Universidad 
¿eS lo . Tomás presentó, como de costumbre, 
cn obsequio á nuestro Escmo. Gobernador 
Oeneral; y no pudimos menos de admirar el 
lucido aparato, la suntuosidad, la pompa 
r¿gia, bien puede decirse, con que, se ha 
soJemnizado una función tan digira de la c!e-
Jada Autoridad á quien se dedicaba, corno 
satisfactoria ha debido ser para el M. R . 
Rector de la Universidad, é ilustre claustro, y 
más particularmente para las personas que en el 
ejercicio tomaron parte. Todo lo mas selecto 
de nuestra sociedad, las más altas clases y las 
menos acomodadas muterialmente apiñadas,for 
niaban cn el templo de Sto. Domingo, que para 
la fiesta estaba preparado, casi una masa com-
pacta, indivisible, impenetrable desde el mo-
mento que entró por sus puertas el Escmo. 
Sr. Vice patrono y protector de , la citada 
Universidad objeto de aquella función. 
Después tuvo lugar en el Colegio de Santo 
Tomás uu almuerzo esp'éndido, siendo tal el 
largo de la mesa, que puesto en uno de sus 
eslrcmos apenas se podía distinguir el otro. 
Gran profusión en las bebidas y manjares: 
un órden admirable en el servicio; y una ex-
tremada galantería por parte de los Señores 
del claustro, distinguiéndose entre todos el 
catedrático de la facultad á quien tocó el 
trabajo de ofrecer esta vez el consabido acto 
literario, dieron al todo de la función un 
resultado que ha dejado satisfechos a enan-
as á ella concurrieron. 
Muy en breve nos ocuparérnos, mas deteni-
damente, cn dar mayores detalles sobre una 
solemnidad de tanta importancia por su objeto 
y el fin porque se verifica, pudiendo mientras 
contar e lM. R. Rector, el cláusíro de la Uni-
versidad, el catedrático y su aventajado discí-
Ipulo con el mas sincero parabién que le da-
mos, sin esperar á mas, por el buen éxito que 
sus trabajos y conato han logrado esta vez. 
Teatro.—La función del domingo tuvo 
que suspenderse, cn el momento mismo de 
Izar el telón para el primer acto, por una 
epenüna y seria indisposición del primer actor 
r. López Serrano. L a gravedad del peligro 
[luró en el enfermo hasta después de las doce 
¿e la noche, hora cn que empezó á presen-
tose una reacción favorable, si bien lenta, 
ijer á las ocho de la mañana se hallaba 
iástante mejor aun cuando no completamente 
fuera de cuidado. Este contratiempo más á 
los muchos que sobre la compañía han pe-
ado y pesan, es tanto más sensible cuanto 
;Qe la concurrencia era numerosa, circuns-
ancia rara yá según saben nuestros suscri-
;ores. 
Tan luego como se halle en disposición de 
rabajar el Sr. López Serrano se dará la fun 
ion anunciada.—Los dos Vireyes—y presumi-
os sea muy en breve por la índole y marcha 
pe caracteriza, á la afección de que se ha 
isto atacado aquel actor. 
Lista de los pasaseros que se embarcaron 
la fragata española Hispano Filipina para 
¡ádiz 
Teniente Coronel graduado 2." Comandante 
! Infantería, D, Juan José Mugártegni. 
Capitán de id. , D. Rafael ísac v Nieto. 
Subtenientes de id.. D. Cipriano Valdivieso, 
Lorenzo iVIartinez, D. José Muñoz, D. Gre-
lo Vico y D. Luis Calderón. 
¡Subtenientes de Artillería, D. José de la 
wa, D. Francisco Toyos y D. Mariano Cal 
-ron. 
| « Ayudante de Sanidad Militar, D . Pas 
la' Manresa. 
Sargentos 2.09 de Infantería, Lorenzo Alonso, 
'cente de Fuentes, Lorenzo Martínez, R a -
^ Izquierdo, Baldomcro Rodrigo á Pre-
to, Juan Ecsequiel, José Antonio Hermida, 
jmerieo Saludeo, Pascual Romero, Már-
Argudo, Juan Jiménez, Hilario Gregorio 
'la, Agustín Orcidea y Luciano Cuadrado, 
abos l . " de id., Pedro Jiménez y Pedro 
Argento 2.° de Caballería, Antonio Burgos. 
. • < -J de Artillería, Esteban de Dios. 
dü ArtíIlería. Enrique Pereyda, Fran-
¡o buuerrez, Mateo Volsaneo, FeÜx Reyero, 
^¡el Manzano, Julián Laorden y Joaquín 
Nos !,.<* de id., José Muñoz, Manuel Pa-
jj bernardo Cernuda, Marcos Sanz, Pedro 
Urrr C¡ríac0 Martínez. 
Luleros, Antonio Sánchez, Severo Val, Vi 
Sutnc' Manuel Fernandez, Simón Martin, 
^ Sánchez. Juan Casanova, José Isla, Ra-
•'ladrazo, Antonio Lucas, Francisco R o -
idnfrtnir» 1iiil>/</lo \ T ; i - T T . . / / - I i 
j j ^ u u i u mojo, rrancisco Trañes. Mala-
, u''avo, José Fraguero, á presidio, José 
' José García, Fernando Martínez, Félix 
h ^ , José Oliveros, á presidio y Joaquín 
'^1 l.o juvüado del Cuerpo Administra-
i€2i Artillería, D. Manuel Márquez y Fer-
NOTÍGÍAS D E EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madrid. 
VALEiNCIA.—Según tenemos entendido se 
ha dado ya órden, por el Ingeniero jefe 
de este distrito, para que se abra al tránsito 
público el trozo de camino que hay concluido 
en el de Alberique á Alcira, y comprende 
todo el término de la primera de estas dos 
poblaciones. 
Entre tanto, los trabajos continúan activa-
monte; la explanación está completamente 
concluida cn el termino de Benimuslem, fal-
tando extender aquella al trozo que comprende 
el término de Alcira, y el afirmado á ambos 
trozos; también hemos oído la especie de que 
se trata de subastar las obras del último 
trozo, ó sea el de Alcira, para adelantar en lo 
posible la terminación de esta importante via. 
Anteayer mañana se celebró en esta ciudad 
el sorteo de los mozos para el reemplazo or-
dinario del ejército. E l acto tuvo lugar en el 
patio del Palacio Arzobispal, reinando durante 
é¡ el mayor órden y tranquilidad. 
Ayer continuó el sorteo de los mozos com-
prendidos en el alistamiento de los cuarteles 
extramuros de esta capital. 
— L a s indicaciones que hicimos otro día con 
motivo de la última circular de la Dirección 
del ferro-carril del Grao de Valencia á A l -
mansa, acerca del aumento que sus productos 
experimentan cada año, bastan para formar 
idea de la prosperidad y gran porvenir de 
esa empresa. Pero examinando algunos puntos 
con ménos generalidad, y sobre todo, aten-
diendo á los hechos, que son siempre la mejor 
de las pruebas, se ve mas claramente aun, 
que ese aumento de productos es esencialmente 
progresivo, y que ha de crecer todavía en 
los años sucesivos. 
En la siguiente nota comparativa, de cuya 
exactitud podemos responder, porque hemos 
solicitado el debido permiso para publicarla, 
aparece bien manifiesto lo que venimos di-
ciendo. Los productos rn el mes de Marzo, 
de los tres últimos años, han sido: 
Viajeros 220.GH..02 \ - og 
Mercaderías&c. 7t í ,597. .05 / O05'¿l,8• Vo 
me. 
Viajoros 2 U . H 0 . . 3 2 "I . 
Mercaderías&c. -118,809..28 / ^ A ^ - - ^ 
•1857 
V i a j ó o s 259,835..06 \ o7(í 9fi 
Mercaderías&c. m ,024..20 J « ¿ T , 
Tan sencilla comparación pone de manifiesto 
que en -1856 los productos de Marzo exce-
dieron en -16 y medio por -fOü á los de igual 
mes de -1855. así como los productos de 
Marzo de -1857 exceden en -17 por 100 á los 
de -1856 y consiguientemente en mas de 35 
por 100 á los de -1855. Todavía hay que 
advertir, que el mes de Marzo no es de los 
mas abundantes en trasportes, pues ninguna 
de las grandes cosechas que se conocen en 
el país está reciente, ni el tráfico tiene en 
esa época del año móvil alguno para acre-
centarse. Sin embargo, examinando la nota 
anteripr, se halla que el transporte de mer-
caderías y otros efectos produce en Marzo de 
-1855 76,500 reates vellón, y que en el mismo 
mes del año siguiente asciende á -1-18,800 
rs. Pudiera creerse que este aumento es un 
efecto casual, ó debido á circunstancias pa 
sajenis y de, dudosa repetición: pero lejos 
de ser así llegamos á Marzo de +85T y aque-
llos productos alcanzan á -198,000 rs. Es decir, 
que el aumento de 2,000 duros que por lo 
que respeta al mes citado se nota de -1855 á 
4856, se acerca mucho á los 4,000 duros 
en -1857. 
Otro tanto pudiera decirse del transporte 
de viajeros; pues si su producto en Marzo 
de 1857 no ha excedido al de -1856, como 
excedió en este al de -1855, ha sido porque 
lo han impedido los temporales y las lluvias. 
Estas, tan abundantes y repetidas en lo trans 
corrido del presente año, pusieron intransi 
tables para la carretería los caminos veci-
nales por los que afluyen las mercancías á 
las estaciones en toda la línea del ferro-carril, 
siendo esta la causa de que el producto total 
de este en los meses de Enero y Febrero 
últimos resultase en mas de 6,000 duros, 
inferior al de iguales meses de -1856. Pero 
como tales accidentes no pueden matar el 
tráfico, que tiene su origen en las necesidades 
económicas del país, y solo le tienen en sus-
penso hasta que la imposibilidad material de 
saparece, resulta hoy que los ingresos en el 
transcurso de Marzo y de los ocho primeros 
días de Abril han resarcido completamente 
las bajas de Enero y Febrero: de modo, que 
tomando en junto los productos de -1.° de 
Enero á 8 de Abril de -IS57, exceden á los 
de igual época de los años anteriores. 
Este resultado es tanto mas notable cuanto 
que en el año actual no hay mayor número 
de kilómetros en explotación, y prueba que 
en años normales el tráfico ha de ir aumen 
tado, porque el país que atraviesa el ferro-
carril es rico en producciones, activo, labo 
noso y emprendedor, y ha de hallar cada día 
mayor aliciente para utilizar las ventajas que 
le proporciona un auxiliar tan poderoso de 
la producción y del comercio, como es un 
camino de hierro de las mejores condiciones 
Ahora bien;1 el capital social de esa empresa 
es, como lodos saben, de 55 millones; y sí 
de los C c« que, por lo visto hasta la fecha 
en que escribimos, se pueden calcular los 
productos del año actual, deducidos 50 por 
iOi) por gastos de todas clases, quedarán 5 
millones de beneficio, ó sea mas de 8 y 
medio por 100, que podemos decir 9 por 
100, ajustando el cálculo. 
ZARAGOZA.—.María Ramos, mujer de Ma-
nuel Sánchez, de 41 años de edad, que habita 
en la calle de la Vitoria, núm. 58, dió á 
luz el 9 de Marzo último cuatro niños. De 
los; cuatro han fallecido dos; los otros dos 
siguen sanos y robustos, y la madre en muy 
buen estado tic salud. 
A L I C A N T E . — L o único que ahora cautiva 
toda nuestra atención es el estado lisonjero 
que los campos presentan; y por cierto que 
es de ver el entusiasmo con que aquí se 
hahia de la abundante cosecha que se espera. 
Y a han dado principio los trabajos de la 
línea telegráfica que ha de ponernos en co 
rnunicacion instantánea con Madrid, pasando 
por Cartagena y Murcia. 
IGUALADA.—-Se ha descubierto una can-
lera á tres millas del santuario de Monserrat, 
en ci fondo de una vertiente lindante con el 
camino real, á una legua de casa Massana 
por la parte de Oriente. Los mármoles que 
de allí se han extraído son estatuarios, más 
duros que los de Carrara, blancos, aunque 
han salido algunos con manchas azules. L a 
extracción se hace sin regla ninguna; por las 
cavidades que se han ocupado se comprende 
que aquellos han de ser abundaules. L a mon-
taña de Monserrat, no obstante el genio ca-
talán, es tan desconocida en el país como si 
no existiese- 1 
BILBAO.—Según las noticias que llegan á 
nuestro poder de los principales distritos ¡agrí-
colas de la Península, las cosechas presentan 
por ahora un aspecto en extremo satisfactorio. 
Por lo que respecta á Vizcaya, podemos ase-
gurar que si así siguen, obtendrémos una 
gran cantidad de cereales, pues los trigos se 
encuentran lozanos como nunca, abundantes 
las hortalizas, los frutales con grandes mués 
tras, y las vides despuntando perfectamente. 
— E n las obras del ferro-carril de Vallado 
lid á Alar se trabaja activamente. Estos dias 
han llegado órdenes terminantes á los contra-
tistas para que admitan cuanta gente se pre-
sente. E l Crédito Moviliario, á quien pertenece 
la línea, trata de terminarla con la posible bre-
vedad. Esta emprendadora asociación, no sa 
tisfecha con esto, ha tomado, ó está próxima 
á adquirir, la concesión hasta Zamora, pro-
yecto importantísimo que recogerá los pro 
duelos de comarcas muy feraces con gran be-
neficio de las mismas y no menor de la socie-
dad que ha concebido el pensamiento y se 
lanza á llevarle á cabo. 
SUECA.-—Los trabajos del campo siguen 
bien, aunque los jornales mas caros que otros 
años, debido sin duda á que todo tiene que 
hacerse en poco tiempo. Hoy está ya casi 
concluida la siembra de los planteles de arroz. 
L a huerta muy hermosa, particularmente los 
trigos; si concluyen como van, tendremos 
buena cosecha, aunque es muy poco io que 
aquí plantamos. 
B A R C E L O N A . - E n la vecina ciudad de Ma-
taró debe tener lugar en este dia la ceremonia 
para la colocación de la primera piedra de un 
convento de religiosas de la Divina Providencia. 
—Ayer se constituyó la Junta municipal que 
debe establecerse en todos los pueblos á tenor 
del Real decreto que dispone la formación del 
censo general y simultáneo de la población de 
España y sus islas. L a Junta procedió desde 
luego á la designación de una comisión de 
su seno para activar los trabajos preparato-
rios de la misma. Preside esta comisión el 
ilustre Sr. Corregidor, y forman parte de ella 
los señores Viada, Briz, Godoret, Flaquer, 
Rector de Nuestra Señora de Belén, Rovira 
y Trías, Brusi, Prats, Santamaría y Víñolas. 
L a Junta provincial, que igualmente debe 
formarse en virtud del citado Real decreto, se 
halla ya desde anteayer instalada en este Go 
bierno civil. 
V I G O . — E n la provincia de Lugo, y sobre 
todo en el partido de Monforte, la extrac 
cion de la carne de cerdo, y con especialidad 
de los jamones, es muy considerable, pues 
en ocho dias la hicieron subir á 5 ra. libra 
gallega de jamón de á 21 cuartos á que estaba, 
y cuya saca es mayor para los puertos de 
Vigo y Coruña que para Castilla. E n el ga-
nado vacuno hay solo la extracción para Ma-
drid de bueyes grandes y cebones, llevándolos 
los compradores á un precio muy arreglado 
y que no guarda proporción con otras épocas 
en que estaba aquí el ganado mas caro, y en 
Madrid la arroba mucho mas barata, atribu-
yendo esta desigualdad á una compañía que 
formaron los que los conducen de esta á la 
córte, ya que de este modo dicho comercio es 
exclusivo de ellos. 
ESTRANGERO. • 
El Times empieza á publicar hoy el intere-
sante estudio del doctor Lethcby sobre el haci-
namiento de población cn ciertos barrios de 
Londres. Una escrupolosa aplicacioa de las 
leyes que concíernen á las habitaciones insa-
lubres, y que fijan el máximum de los habí» 
tantes que estas pueden contener, es el primer 
remedio que hace falla para contener el mal. 
El Parlamento no vacilará en tomar aun me-
didas mas rápidas y enérgicas si fuesen ne-
cesarias. 
Las modificaciones hechas por el Senado 
en el convenio concluido entre Mr. Dallas y 
Lord Clarendon acerca de las relaciones fu -
turas de los Estados Unidos é Inglaterra en 
la América Central, han sido atacadas viva-
mente por el Morning-Posi. L a introducción 
de la esclavitud en las islas de Basé queda 
autorizada por una de esas modificaciones. 
Escriben de América al iVord que Inglaterra 
se conformará con las enmiendas hechas al 
tratado, á condición de que el Gobierno de 
los Estados Unidos intervenga, como se ha 
solicitado de él, en los negocios de China. 
Mientras que los periódicos de Prusia ma-
nifiestan que su nación está dispuesta á no 
ceder un ápice de sus pretensiones en el ne-
gocio de Neufchatel, el periódico L a Suiza 
censura la resolución atribuida á Mr. Kern de 
disputar al Rey de Prusia el título de P r í n -
cipe de Neufchatel, y rechaza toda especie 
de indemnización pecuniaria. 
Los periódicos extranjeros están conformes 
en considerar la retirada del Ministerio dina-
marqués como un principio de satisfacción 
dado á las Potencias alemanas. L a mayor 
parte de estos periódicos continúan afirmando 
que las oirás Potencias guardan una actitud 
reservada en esta cuestión, y quieren dejarla 
debatir entre Dinamarca y la Confederación 
Germánica. 
Aunque es muy difícil saber con certeza 
lo que sucede en Nicaragua, todos dicen que 
la situación de Walker es desesperada. 
De los partes telegráficos particulares reci-
bidos hoy podemos comunicar á nuestros lec-
tores las siguientes noticias: 
DINAMARCA.—Copenhague, 44 de Abri l .— 
E l Faedrelandet anuncia que el Rey ha lla-
mado sucesivamente á Mr. Blahme y después 
á Mr. Tiiiisch para formar el Ministerio Se 
dice que el primero ha rehusado. No se sabe 
todavía la respuesta del segundo. No es pro-
bable que el antiguo Ministerio continúe al 
frente de los negocios públicos. 
SUIZA.—Berna, U de A b r i l — B m d afirma 
saber á ciencia cierta que no es exacto qua 
el Consejo federal haya consentido cn reco-
nocer como justo el pago do una indemni-
zación al Rey de Prusia por parte de Suiza. 
aEs posible, añade el Bund, que los Pleni-
potenciarios de las Potencias hayan admitido 
esta condición para hacerla figurar en el pro-
yecto de arreglo, pero Suiza no ha dado su 
asentimiento á esta combinación.» E l Gobierno 
de Berna, por el contrario, mantiene su pri-
mitiva opinión. 
E l mismo periódico opina que es imposible 
un arreglo absoluto y simultáneo entre Prusia 
y Suiza, y que probablemente los Plenipoten-
ciarios formularán un proyecto de arreglo, que 
propondrán en seguida sucesivamente y en 
particular á cada una de las dos Potencias 
interesadas, 
RUSIA.—.San Petersburgo, 6 de A6n7.—El 
Gobierno hace muchos esfuerzos para devolver 
su prosperidad á las provincias meridionales 
del Imperio que han sufrido mas durante la 
guerra. A este fin se está formando en Odessa 
un comité central que presidirá el Gobernador 
general de este pais. 
A U S T R I A . — Vtena, 40de A b r i L — E l Marqués 
de Bonneville, Secretario de legación francés, 
ha llegado ayer procedente de París con des-
pachos para el Barón de Bourqueney, quien 
ha tenido ayer una larga .conferencia con el 
Conde Buol. 
Idem, 9.—Desde que el Emperador ha re-
gresado de Italia se nota grande actividad ea 
lodos los Ministerios, trátase de preparar y 
concluir cierto número de leyes importantes. 
Entre estas las mas importantes se hallan 
sometidas actualmente á ¡a sanción del Em-
perador, con especialidad el estatuto provi-
sional de Hungría que se publicará, probable-
mente, antes de que S. M. emprenda el viaje 
para este pais. 
Idem, 40.—Ha pocos dias hemos dicho, á 
propósito del campo de 20,000 hombres ea 
Alejandría, que un Gobierno prudente debería 
retardar algunos meses las maniobras á fia 
de no dar motivo á interpretaciones capaces 
de impedir la solución del conflicto diplomá-
tico que existe. De esta opinión han partici-
pado los hombres de estado que hace algún 
tiempo se esfuerzan en poner fin á la compli-
cación diplomática austro sarda. Sabemos que 
una Potencia que puede con derecho exigir 
que Cerdeña tome en consideración sus con-
sejos, ha hablado formalmente al Gobierno 
sardo acerca de la formación de dicho campo. 
De resultas la Gaceta militar ha sido des-
mentida, y el campo no se formará hasta 
que pasen algunos meses. Se. nos ha dicho 
con este motivo que existe disidencia entre 
el Conde Cavour y el General Lamármora. 
Idem, 44.—Sabemos por conducto fidedigno 
que los pasos dados por el barón de Bour-
queney para conciliar Austria con la Cerdeña 
han fracasado completamente. 
4 
A V I S O S . 
El bergaotlD T i lMPO llegado ho; deMacao DO ha tocado 
« n Hong-kong, de consiguiente solo se debe á una chiripa la correspou-
deuc ia y pocos p e r i ó d i c o s que ha Iraido. 
L a caaa G U 1 C H \ R D ó H I J O S nada ü a recibido por dicho buque. 
E a Hong-koni; estaba ea v í s p e r a de dar á la vela para este puerto la 
barca francesa Johawia. 
Escolta y Agosto 7 da 1837. 1 
Habiendo recibido ayer por el TIIHIPO, el Eco Hispano 
y e l Correo do Ullratnar; se suplica á los Sres. «uscr i tores se s irvan m a n -
darlos recojer ea casa del que suscr ibe , AoUiagu^ num. 47. 
Edmund Plaucbut. 1 
La casa de Comercio Nacional ó Eslrangera, GorporacioQ 
«5 particular que para cualquiera comisiou 6 negocio, tanto en esta C a p i -
tal como en provincias, necesite un joven e spaño l europeo de bien s e n -
tada r e p u t a c i ó n , puede servirse indicarlo por medio de otro anuncio y se 
le presentará á dar las convenientes esplicaciones. 2 
Emprendiendo «1 que suscribe, su viaje de regreso para 
la Madre pátria, en la fragata Hispano f i / i /una, suplica á sus amigos, de 
quiene* no haya podido despedirle personalmente por ocupaciones de su 
v ia je , se sirvan dispensarle y admitir este recuerdo en señal de despedida 
y les q u e d a r á r e c o n o c i d í s i m o . Domingo de Burgos. 3 
En la calle de Sta. PoteRciana ÜUUÍ . 4 sigue eslablecida 
l a e n s e ñ a n z a de las materias siguientes: 
A r i t m é t i c a . 
A lgebra . 
G e o m e t r í a . 
T r i g o n o m e t r í a s y d e m á s partes de lea m a t e m á t i c a s puras. 
Agrimensura p r á c t i c a . 
C o n s t r u c c i ó n de puentes y caminos. 
Dibujo l ineal, natural y de adorno. 
Partida doble. 
G e o m e t r í a . 
Pr incipios de historia. 
F r a n c é s . 
Pintura oriental y al cristal . 
E'emenlos de historia natural . 
L a s clames serán por la tarde y noche y los l ibros que se empleen en 
ellas de autores conocidos, do los que la mayor parte s irven de texto en 
los institutos do 1.a e n s e ñ a n z a y uuiversidrtdes de la P e n í n s u l a . 
E n la misma casa se levantan planos do heredades, haciendas etc. 
formando planos y presupuestos de toda clase de edificios asi en la capi-
tal como en provincia. 
L a s personas que deseen adquirir mayor n ú m e r o de datos se s e i v i r á n 
pasar á la mencionada casa de 4 á 7 de la tarde. S 
£1 Facuilalivo I). Juan Fonlerlon, se ha trasladado, ínterin 
comp oen la casn que habitaba, ó la calle Nueva num. 20 sejuinda casa 
d e s p u é s do pasada U esquina de la calle quo dirijo al Teatro antiguo. 3 
Se suplica á las personas á quienes lleten á vender 
u n a venada muy doraest ic íula que se perd ió en la madrugada del viernes 
l i lt imo, se s irvan dar aviso al que vive en la casa que está ó la entrada 
do la que o c u p ó el S r . L a c h i c a en Santa C r u z , quien dará las gracias 
ó la grat i f i cac ión . 8 
¡ U B I L m C K W DE U S C U S E S PASIVAS. 
Desde el lunes diez del corriente y horas de nneve á ana 
de la mañana hasta el viernes inclusive, se verificará el 
pago de las clases pasivas, en el entresuelo de la casa i n -
mediata á la de los SPPS. Matia Meuchacalorre y C.*, sita 
en la plaza de S. Gabriel. 
Las señoras pensionistas rfue aun no hubiesen presentado 
sus fées de vida, podrán remitirlas á cualquiera hora del 
d a al habilitado, dentro d<ii plazo espresado, sino quieren 
esperimentar retraso en el percibo de sus haberes. 
Luis Riqueloae. 4 
m 
Se alquila una habitación y un entresuelo coo local para 
un carruage, y con trato 6 s in ól: en la calle del Teatro de Binondo 
n ú m . 2, darán razón. 3 
Los que quierao tomar en alquiler la easa sita al costado 
irquierdo de la iglesia de Quiapo, acudan á la calle de Anda n ú m . 1, i n -
tramuros, para contnitarla. 3 
Se alquila en 22 pesos en oro la casa de D. Antonio Rusca 
situada en la calle "Real de Quiapo n ú m . 2; las llaves para el que jjuste 
verla se encuentran á la bajada del puente de la Quinta en el pnoblo de 
S . ' M i g u e l y casa de D.a Antonia V e r z ó s a . 1 
Para ios que gustan k io herboso bueno y barato. 
Se alquila una casa de pie-Ira que tiene todas las comodidades que un 
hombre e c o n ó m i c o y de buen ¡justo puede apetecer, r e ú n e a d e m á s de la 
v e n t i l a c i ó n , hermusi vista, baratura de su alquiler, la de estar situada á 
la orilla del rio. Calle de Dulumbayan, casa frenle de D. Teodoro Kevilla 
en Santa Cruz , vive su d u e ñ o . 1 
Kn la calle del Beaterío núm. 12, se alquilan dos buenas 
bodegas embaldosadas con rejas á dicha calle. L a circunstancia de h a -
1 arse situadas cerca de la Aduana y del rio, ofrecen vmtajas al comerr 
cio. E n dicha casa darán razón de su alquiler, y t a m b i é n se vende muy 
barato un carruaje del pais de cuatro asientos. 1 
Se alqui a una casa de piedra con tres cuartos, aljive, en-
resuelo y d e m á s comodidades por un precio m ó d i c o , sita en la Isla de 
Romero frenle á la herrería de D. Agu.-tin G n u : el que la quiera puede 
entenderse con su propietario D. Rafael Zaragoza que vive en la calle 
Nueva n ú m . 35 y frente al tribunal de chinos. 3 
Se alquila la c^sa que está junto a ie panadf m de Gunao, 
donde se hallan las llaves, su precio es 25 ps mensuales. í 
Se alquilan en la Isla del Romero tres casas la una en 50 
ps. al mes y las dos en 8 ps. cada una, y tres entresuelos á 6 ps.: da -
rán razón en la misma Isla casa n ú m . 3. 2 
En ($ísa de los Sres. Guichard é Hijos, se alquila nna es-
paciosa bodega para deposito de efectos secos, d icha bodega se baila por 
la parte del rio grande, con embarcadero. 
JOSE N. MOLINA; 
P a r a el j u ó v o ; 13 del corriente, de 7 á 9 de su noche, v e n d e r é sin 
reserva varios efectos y muebles, tales, como relojes de pared, id. de sobre -
mesa y da bolsillo, cajas con út i l e s de cos tur i , elegantes q u i n q u é s con 
sus pantallas, preciosos cuadros de santos de varios t a m a ñ a s , espejos 
con marcos dorados, ci l indros de m ú s i c a con bonitas tocatas, floreros con 
mis fanales, lavadores de narra con sus picheles y palansianas, sillas de 
diferentes lisuras, c ó m o d a s do caoba, mosas, una partida d« camisas 
con ricas nocheras de hilo b'ancas y de color, una id . tle p a ñ u e l o s de 
o ían finoí, una id. de b'otunaduras completas para militares, una id 
da sombreros negros de copa alta, una id. de piedras falsas de 
todos co'ores v t í m a n o s , una id. de sayas do algodón con listas de seda, 
una id de tazas y pozillos de loza con sus pistilos, una id . do bombas 
de cristal para l á m p a r a s y q u i n q u é s , una id. de aceite do comer e m -




Para el m i é r c o l e s 12 del corriente, de 7 á 10 de la noche se r e m a -
t a r á a los efectos siguientes; 
Una partida de p a ñ u e l o s de hilo para mano, otra i d . de calcetines de 
a l g o d ó n muy finos, otra id. de paraguas de seda, otra id. de preciosas 
camisas do sinamay para hombres y mujeres, otra id. de c h a m p a ñ a s u -
perior, otra id. de ricos jamones de China , otra id. de papas de C e b ú 
m u y frescas, un surtido do otros varios efectos por mayor y menor, guar-
niciones de colleras para caballos de Europa de caleza, pieciosos pedes-
tales de China con sus macetas acabados de llegar, muebles, carruajes 
y caballos. 
E n la misma noche, á la 8 se v e n d e r á el bergantin-goleta Joven E n r i -
que, forrado en cobre, del pono de 59 toneladas, se halla fondeado 
lado del muelle del Rey, y cuyo 
establecimiento. 
gOTia OS 0. JAC0B0 ZOBIL, I U N I U . 
VINO D E Z A R Z A P A R R I L L A D E L DR. A L B E R T , 
M ó d i c o de la facultad de París , maestro de Farmac ia , ex-boticario de los 
hospitales de Par í s , profesor do medicina y botánica etc etc. 
Remedio eficacísimo para curar radicalmente las enfermedades venéreas. 
Antes del deíCiiDrirniento de esta preciosa medicina se deseaba encon-
trar un medio que obrase igualmente en todas las constituciones, que 
fuese seguro en sus efectos, y estuviese ecsento de los inconvenientes 
que cou justicia se atribuyen al mercurio; y á otras preparacioues que 
se han empleado hasta ahora, como a n t i - v e n é r e a s . 
E n el dia se puede mirar como resuelto el problema de hallar un r e -
medio simple, fáci l , y podemos decirlo sin e c s k j e r a c í e n , infalible contra 
todo mal v e n é r e o por mas anticuo é inveterado que sea. 
Los herpes, granos, manchas, picores etc. etc., ya provengan del vicio 
v e n é r e o degenerado ó trasmitido por heredamiento, como sucede las mas 
veces, ó ya procedan de cualquiera otra causa a cidental ó hereditaria, 
no pueden combatirse con pj'ógun medio tan eficaz como el vino de 
zarzaparrilla, y ceden constantemente, por ser esta preparación el p r i -
mero de todos los depurativos. 
En la easa del capitán Potenciaeo Ignacio, en Sta. Cruz, 
barrio de Quiotan, hay de venta arroz de Bengala, de buena calidad; los 
que quieran favorecerle pueden acudir . 3 
Almacén del Marlilio de José N. Slolina. 
E n este o'tablecinsienlo se acaban de recibir por la So/ia Cesará los 
variados efectos que á cont inuac ión se espresaa los cuales se e s p e n d e r á n 
á precios moderados. 
Elegantes relojes de sobremesa con sus fanales, floreros de varios t a -
m a ñ o f . caprichosas fíituras y preciosos tinteros de porcelana fina, qu in-
q u é s de cuerda, de porcelana y bronceados, palmatorias de Ruolz con sus 
virinns, eandeleros bronceados, neceseres de afeitar, cuadros de un es-
quisito grabado en acero que representan pasajes do la Bibl ia , id- con 
«I retrato do la Reina, piedras falsas de diferentes colores y tamaños , 
i í i s a s y posillos con filete dorado, vajillas de porcelana fina, faroles para 
carruajes de diversos tamaños y figuras, sombreros de fieltro para c a b a -
lleros y para n iños , id. de paja calados y lisos para n iñas , vistosss sayas 
de L^gravére , bastones, sombrillas, encajes para colgaduras, alfombras 
para carroüjes . ó r g a n o s de «arios t a m a ñ o s con sonoras voces, id. id . con 
figuras de movimiento, m u ñ e c o s y juguetes, magnifico papel con sorpren-
dentes dibujos para forrar habitaciones, si l lería de caoba forradas de l a -
filetn y cerda, tremoles de cuerpo entero, aparadores de i d . con puertas 
de espejo. 2 
S u la easa de una de las hijas de Doña Agapita 
Orendain que est4 al subir para el puente del Trozo, se venden petates 
muy finos de Malaca y bá l samo de cayaputi legitimo en botellas. 1 
Se vende en la calle Nueva núm. 3S, frente al tribunal 
de chinos dos carrnajes y una carretela, á precios equitativos^ 1 
BiRATISIIIIO. Por ansenlarse su dueño, se vende nn 
caballo rosillo con moniura ó sin ella apropós i to para n i ñ o s aficionados á 
montar, es tán manso como un cordero, en el m ó d i c o precio de 8 pesos 
sin moniura y en 20 con ella; se halla en la casa n ú m . 13, calle de S a -
lamanca: Malale. 1 
So vende una pareja de caballos moros, cabos negros, 
ilocanos, j ó v e n e s y de muy buenas circunstancias; darán razón en el 
martillo de O. J . N . Molina. 1 
inventario está de manifiesto en este 
PARA TODAS LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Habiendo recibido por la frafíata española Hispano Fi l ipina, una partida 
de noventa y tantos cuadros pintados al ó l eo con marcos dorados repre-
sentando santos, p a í s e s , marinas, costumbres, flores y bodegones, en 
colecciones apropós i to para salas, caldas y comedores, se v e n d e r á n eu 
p ú b l i c a almoneda sueltos ó en colecciones al gusto de los compradores, 
en los.dias 10, U y H del corriente desde las diez de la mañana hasta 
les dos de la tarde eu la ca>a del que suscribe, calle de la Solana u ú m . 26. 
Juan M u ñ o z . 3 
PUESTO PUBLICO DE GANB10 
D E M O N E D A S . 
(Almacén de Jabón: Escolia.) 
Se compran oozas á 12 ps. con 6 rs. 
Se compra y vende plata desde mil á diez mil pesos, 
convencional el cambio. 
Se venden pesos españoles. 
G4HBÍ0 DE H O N D A S , I 
Calle Anloague núm. 5. 
OPs'ZAS DE OKO, se compran á S 42-6 rs. y se 
venden a S 43: en gruesa cantidad, á precio cenvencionaL 
m m M m m m . 
Martillo de F . Barrera: Escolla. 
ONZAS DE ORO, se compran á S 12-6 
venden á precio convencional. 
rs. y SQ 
A D i M S S T E & m G W ! U L U COBREOS DE F I U P I ^ S . 
La barca española Teodora, saldrá el miércoles 12 del 
corriente con deslino á Chanjay, según aviso recibido de la 
Capitanía dd puerto. 
Manila 10 de Agosto de 1857.—Antonio G. y López. 
Recibido ú l t i m a m e n t e , so vende por mayor en la fonda francesa, calle 
de la Barraca n ú m . 4. 18 
En la tienda [\ueva Filipina en la Escolta, se han recibido 
nuevamente los efectos siguientes: 
A b a n i c o » de ar lequín de la ú l t ima moda, petacas de plata de filigrana, 
tarjeteros de plata y de oro, palilleras de plata filigranada, sellos de 
márfíl, floreros de varios tamaños , cuadros de retrato de la Reina Isabel I I . 
filtro da loza ptra purificar el agua, manteletas de blonda ne.^ra, c inta 
de terciopelo, fl-^coí de algodón de varios colores, maletas de cuero para 
viaje del Istmo. A d e m á s de estos hay varios efectos que se v e n d e r á n á 
precios baratos. 1 
Se vende un caballo pió para montar, de muy buena alzada, 
j ó v e n y de escelentes cualidades: darán razón en la calie de la Solana 
n ú m e r o 7. 
Para Zamboanga. saldrá sin falta algona el l a del cor-
riente la goleta S T O . IS1ÑO; recibe carga á flete y pasajeros, la despacha 
Vicente Salgado. 1 
PUESTO PUBLICO D i CAMBIO DE H O M D i . 
Almacén de papel calle Real de Manila. 
Hoy se compian onzas á S 12-6 rs. 
Almacén de la Union nuevo establecido en el sitio llamado! 
Baratillo, junto al cuartel del n ú m . i é la misma acera, y el e s t a b l e c í - : 
miento Vi l la de Chidana en el murallon, ambos á dos hay de ventas cosas 
muy frescas de Europa de varias clases de comestibles, á los m ó d i c o s 
precios, á saber: 
Buenos y ricos garbanzos. 
Id. lentejas muy frescas. 
Cajitas de fideos de 1 / i arroba y de 4 . ° arroba. 
Escelenle bacalao. 
Buen s a l c h i c h ó n seco. 
C u ñ e t e s de coliflor muy frescos. 
Id. de aceitunas gordales. 
Uvas pasas m a l a g ü e ñ a s ea latas y en cajoncitos de madera. 
Higos de lepe en cajas de 4 0 arroba y de 4 l ibras . 
Latas de cas tañas pilongas de 4 libras y 4 . ° 
Almendras d á s m o n d a d a s . 
Escelentes chorizos en latas de 4 . ° arroba. 
I d . butifarras id . 
Latas de pastel de l iebre. 
id. de id. de perdiz. 
Id . de id . de ave Torcaza . 
Id de s a i m ó n . 
Id . de arencones en su jugo. 
I d . de i d . seco. 
Id . de id. de anchoas. 
Id. de id . de otros pescados de gusto. 
Latas de sardinas de varios t a m a ñ o s . 
Salsa para carne y pescado inglesas. 
Encurt idos de Europa de varias clases. 
Aceitunas partidas y a l iñadas al uso y esli'o Serrano. 
Latilas de una libra de dulce de carne de membr i l l o . 
Aceite olivo superior frescos en botijos y por botellas, 
Kscelente vinagre de yema. 
Frascos grandes de pepinillos en vinagre de Norte A m é r i c a . 
C u ñ e t e s de una arrob-f de atún de la costa de Cantabr ia . 
Jamones de China y de Europa Serranos. 
Quesos de bola holandeses. 
Mantequilla verdadera holandesa muy superior en el establecimienlo 
de C b i c l a n a . 
Papas de C e b ú de diferentes tamaños de canastillo. 
B E B I D A S . 
Vino tinto muy superior propio y verdadero catalán por garrafonei 
y botellas. 
Id . jerez seco y amontillado. 
Id. de id. duro avocado. 
Id . moscatel de pasas. 
Id. do id corriente. 
Id. málaga superior. 
Id. manzanilla embotellados en E u r o p a . 
Id . del R h i n . 
Id. sauierne. 
Champaña muy superior. 
Licores de diferentes clases. 
Aguardiente, anisado supsrior de Mallorca á 7 ps. 4 r s . garrafón coo 
el casco. 
Id. de id . corriente tomando de Í 0 damajuanas para arriba se dá 4 
pesos la arroba sin garra fón . 
Cerveza de botellas grandes y de medias botellas por botellas y p«I 
docenas y t a m b i é n por barriles. 
Cidras que existe el gusto todavía de la manzana. 
Aguardiente, c o ñ a c superior. 
Id. c o ñ a c del ¿gü i la . 
Ginebra en c a í a s de 15 frascos verdadera holandesa. 
Garrafas de gotas amargas superior. 
E u dicho establecimiento de Cbiclana, se encuentra de venta Plañí 
Hidrográf icos del puerto de Uoilo y parle de Guimáras y Panay, ¡d. d 
puerto de Ratsn simado en las costas del N E . de Panay, i d . del puer1 
de Laguimanoc y del puerto de Busainga, id . del puerto do Sorsogon y di 
puerto do í'alapa, libritos tllu ado La Anuja de isa Tormentas ó sea manii 
sobre huracane* para el uso del navegante, Cartilla práct ica de construí 
clon naval, Acujas N á u t i c a s de marear. 
T a m b i é n hay en dicho establecimiento del Murallon leña en rajas 
una pir i ida de tablas de m dave de medio punto de grueso, nueve punll 
de ancho y tres varas de largo, también hay de 16 puntos de ancho. 
Venido «U de Suez y acabado de desembarcar de la S O M A 
Almacenes LA. CIUDAD DE MANILA: Escolta. 
Recibido una pequeña remesa de sayas legitimas francesas coa IÍK 
modernas de seda arrasadas, preciosos colores de disposiciones es 
c ía les que caracterizan su procedencia y que no pueden menas de af 
dar 6 las personas de verdadero buen gusto. 
Ona» cuentan piezas gasa Granadina de seda, coloras de fantasía p 
vestidos ó sayas da s e ñ o r i t a s . Manteletas y pañue los negros y blancos 
encaje bordados de seda. 
BILLAR» DE V E S T Í 
Para Amoy, saldrá el I S del corriente la fragata es-
pañola V I L L A D E R I V . V D O , despachada por 
Bustamante y Sobrinos. 5 
La fragata HONSOON, saldrá para Liverpool del i 5 al 20 
del co ir ienle . 
Se suplica •> los Sres. pasajeros que quieran ir por este buque ppsen 
á arreglar sus pasajes á la oficina de sus consignatarios K a r y C . " 2 
Para Uoilo, sale el M e l bergantin-goleta HOLSftO; ad-
mito carga y pasajero, lo despacha su patrón 
Gregorio Ci i iaco L u c s i n . 5 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A Y E B . 
SALIDAS D E A L T A - MAR. 
Para C á d i ' , fmgata empatióla Hispano filipina, su capi tán D. Juan T e o -
doro Tuton,con 32 hombres de tr ipulac ión , su cargamento efectos del pa í s . 
Para Sidney, barca holandeíH filblassewad, su capi tán D. E V o n L i n -
dern, con i i hombres de tr ipulac ión , su cargamento efectos del pais 
Para S. Francisco de Calif irnia, fragata americana ^/ ' /«nder, su c a p i t á n 
M. H . Holway, con 19 hombres de t r ipu lac ión , su cargamento lo mismo 
nue el anterior. 
ENTRADAS D E C A B O T A G E . 
De Joló y Zamboansa, bert;antin-golola n ú m . 17 Ensayo (a) Tres Beyes, 
en 15 dias do n a v e g a c i ó n , por haber permanecido en Zamboanga cuatro 
dias, su cargamunlo efectos de su procedencia: cnsis^oado á D. Alon.-o 
Piega, su patrón D. M á c s i m o Espír i tu; conduce de transp.irlo dos sar-
gentos 2.0S y dos soldados licenciados del Regimiento infantoría n ú m . 5 
y lo presidarios cumplidos y 6 marineros ingUses en calidad de presos 
para ponerlos á d i spos ic ión de la Comandancia general de Marina, y de 
pasajeros 13 clmios'. 
E n casa de los 'plateros franceses plaza de San Gabriel , se vfii" 
nn magnifico billard, venido recientemente de una de las mojí"* 
fábricas de Europa , con paño do remuda, porta-tacos, un cuadro p1' 
marcar con p u a r r a i , tres docenas de tacos y todo lo d e m á s concern' 
misino. 
De Capiz, goleta n ú m 193 Dos Hermanos, en 1 dias de n a v e g a c i ó n , ^ 
1*,000 b-^yones vac íos consiiinado á los Sres . Eugster Labhar t y C . * 
patrón Mariano del llosario 
SALIDAS D E C A B O T A G E . 
Para Catbalonga en Samar , goleta n ú m . 141 S . ilníonío de f á d u a (») 
mosa (a) Calbalong'-eña. 
•'ara T a a l , pontln n ú m . 1*6 S, Cipriano. 
Para C e b ú , goleta n ú m . 79 Bella Asturiana. 
Para L - i t e , id n ú m . 13 Carmela 
Para C i l i v o , id n ú m . 147 Ignacia. 
Pura Misamis. id. n ú m . 103 Nlra . Srn. de la Paz. 
Para Pa.acao, bergantin-goleta u ú m . 68 Natividad (a) Luciente. 
OBSERVAC. 31ETEOR. DE A Y E R . HAFECCIOISES ASTROJÍOM. DE 
Epocas. 
las 6 de la m. 
11 del dia. 







B a r ó m e -
tro. 
29'83 
í 9 81 
29 77 
EL SOI. 
Sale á las 5 h. 43 m. 84 seg"11 
Se pone á las 6 h. 16 m. 
B lndde la Luna 11 dias. 
lAparece á las ! • h. 24 m. da 
^e oculta á las 11 h¿ 28 m. «wj 
M A N I L A : 
Iiu|»r« nta i l c l tSorieíiia oSicinl de F i l i i í l » ^ -
